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摘要
摘 要
随着互联网技术的飞速发展，基于各种技术的网站建设已经深入到各个行
业，并逐渐普及。人们希望通过各个企事业单位或政府机关的门户网站来了解企
事业的最新动态，不需要专门到访企事业单位。因此，建立一个企事业单位或政
府机关与用户信息交流的平台，是企事业单位或政府机关必行之路。目前，各企
事业单位基本拥有自己的门户网站系统，产生的经济效益显而易见，因此开发基
于互联网技术的门户网站对企事业单位、政府机关的长远发展有重要的意义。
本文针对用户对政府机关门户网站需求的问题，基于 J2EE架构与 Jsp技术，
设计并实现了门户网站系统，其主要研究内容如下：
1、本文基于 J2EE架构，采用 Jsp技术与 Java语言相结合，以微软的 SQL
Server2005数据库作为存储数据的工具，设计并实现了一套门户网站系统，该系
统涵盖了站点管理、信息采集与发布管理、系统管理三大模块，涉及的子模块有
网站站点信息、子网站信息管理、页面设置、外部信息的采集、调查问卷管理、
问题答疑、旅游指南、系统管理等，重点解决了信息采集、页面布局、站点信息
管理等问题。
2、系统以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了门户网站
系统的业务需求、功能需求、性能需求、安全需求、系统软件架构设计、网络部
署结构设计、功能结构设计和数据库设计。并针对站点采集、页面设计、系统管
理等主要的功能，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统界面实现、功
能测试结果、性能测试结果等。
经过本项目的研发实施，试用成效显著，较为明显的改变了开发区用户频繁
到访的情况，给居民用户真正提供了便利的条件。
关键词：门户网站； 站点管理； J2EE架构
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Abstract
Abstract
With the rapid development of Internet technology, website construction
technology has been deep into all industries based on, and gradually spread. People
want to know about the latest developments in business by all enterprises and
institutions or the government portal website, do not need special visit enterprises and
institutions. Therefore, the establishment of a business unit or government agencies
and users of information exchange platform, enterprises or government agencies have
to be this way. At present, all enterprises and institutions to basically have the portal
system of their own, obviously the economic benefits, have important significance for
the long-term development so the development of the Internet technology based portal
of the enterprises and institutions, government organs.
Aiming at the problem of the government portal website user requirements, the
architecture of J2EE and based on Jsp technology, the design and implementation of
the portal system, the main research contents are as follows:
1,based on J2EE architecture, using Jsp technology and Java language
combination, to Microsoft SQL Server2005 database as data storage tools, design and
implement a set of portal website system, the system covers the site management,
information collection and release management, system management of three major
modules, the sub modules have site information sub website, information management,
page setup, external information collection, questionnaire management, question
answering, travel guide, system management, focused on solving the information
collection, page layout, site information management.
2,The waterfall model system in software engineering for the design of the main
line, introduces in detail the portal system of business needs, functional requirements,
performance requirements, security requirements, system software architecture design,
network deployment structure design, functional design and database structure design.
According to the functional site acquisition, page design, system management and
other major, gives the key function module of the system implementation process, the
realization of system interface, function test, performance test results.
After the development of the project implementation, the trial effect, obvious
changes the Development Zone user frequent visiting, to the residents of the user really
provides a convenient condition.
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第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
随着计算机与网络技术的迅猛发展，办公信息化已经成为各企事业单位、政
府尽管单位中不可缺少的一部分，越来越多的政府机关单位为了提高自身的办公
效率，重点引进了信息化办公[1]。在信息化办公的过程中，政府部门与用户之间
的沟通与交流成为政府单位重点考虑的部分。过去各政府部门设立信访部门，用
户对不解的信息可以通过寻找政府部门得到最新的通知，但随着社会的发展，越
来越多的信访者给政府部门带了巨大的挑战。而政府部门的工作人员也只能通过
口头描述和纸质文档的形式进行解答，但这种方式在信息化飞速发展的时代，已
经不能适应，巨大的信息量给工作人员带来了繁重的任务[2]，如何有效的管理这
些信息量，建立一个政府部门与用户之间沟通的桥梁，实时的将政府部门动态让
用户快速了解，是政府部门亟需解决的难题，基于互联网技术的政府部门门户网
站便应用而生。
门户网站主要提供了对巨大信息量和各种资源的应用集成，以Web技术的
方式为用户提供了独有的访问入口，同时展现给用户政府部门特有的而且统一的
界面风格，在门户网站中，信息主要以数字化信息显示，它展现给用户的是结构
化或者非结构化的信息聚合[3]。信息的种类繁多，可以是文字、图片、声音、视
频、数字等，用户可以与政府工作人员进行信息的采集、整理、发布、存储等交
互操作，使用户与政府工作人员可以同时在正确的时间内获取正确的信息，达到
了实时性。因此开发政府部门的门户网站有重要的意义。
台州经济开发区作为一个新型的政府部门，急需要为用户与社会展现自己的
最新动态，开发台州经济开发区的门户网站，为台州经济开发区的政府形象展现
一个重要的“窗户”，用户可以通过这个“窗户”观看台州经济开发区的建设。
而且门户网站也是台州经济开发区电子政务服务的主要载体[4]，从实质上可以提
高台州经济开发区部门的办公效率。门户网站的开发还有一个很重要的意义就是
为政府部门信息化的发展提供了非常优越的条件，是国家高效管理政府部门、提
高政务行政执行力的重要工具[5]。对建设“透明、民主”的经济开发区有重要的
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示范作用。
1.2 国内外研究现状
在国外，门户网站的发展思想在二十世纪 70年代就已经萌发，尤其是到 90
年代初，互联网技术的飞速发展，给门户网站的建设带了了巨大的条件。在这个
时期，基于 B/S模式的网络技术为门户网站与企业网站的建设提供了一个巨大的
发展空间，成为当时研究的热门领域[6]。据著名的 Forreser Research公司的调查
表明，在二十世纪 90年代末，Interwoven公司的门户网站建设占据了美国各企
业、政府等部门的 28%，遥遥领先。Vignette占据了市场的 16%的份额。到二十
一世纪出，微软公司购买了 NCompass Labs后，获得了该公司的 Reslution的产
品，进行改进，提出一种新的理念，基于门户网站的内容管理系统，并将 Reslution
产品的名称更改为Microsoft内容管理系统[7]，占据当时市场的 14%的份额。从
以上数据表明，门户网站的发展在国外发展较早，蛀牙 O以大公司发展为主，
目前国外门户网站的发展主要倾向于内容管理系统的发展，同时国外较多的公司
将门户网站开发的部分源代码公开发布，免费共享，更加推进了门户网站的发展
速度。
在国内，门户网站的发展主要是二十一世纪以后，在二十一世纪之前，虽然
国外的门户网站的技术已经渗入国内，但当时主要是以美国为主的大公司的产
品，这些产品的应用规模较大、功能较多、技术的应用难度较高、价格非常昂贵，
最重要的是当时主要的开发是以外文为主[8]，中文的开发基本没有，这个时期，
对中国的网络技术的发展才刚刚起步，在这种大背景下，要引进国外的门户网站
系统的建设非常困难。因此国内的门户网站的建设主要在二十一世纪后，在 2005
年之后，国内的网络技术得到了飞速的发展，这个时期的门户网站系统发展非常
迅速，据 CCW Research调查结果统计，截止 2006年 11月 30日，国内政府部
门的网站拥有率高达 85.6%，省级的部门网站拥有率达到了 96.9%，地方级的政
府部门网站发展相对薄弱些[9]。到 2009年 6月前，国内的门户网站内容管理系
统的市场规模达到了 11亿元人命币，可见国内的门户网站系统发展虽然较晚，
但是发展非常迅速，但是国内的门户网站系统建设主要以自身为出发点，在定位
的问题上考虑较少，大多数的政府部门形成了自身的门户网站体系，但是较少的
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政府部门形成以“用户为中心”的思想意识。国家在地方政府部门的门户网站建
设中主要是在 2010年之后，但是由于主要以地方政府的思想为主，网站建设的
内容布局较为混乱，网站信息错综复杂[10]，还存在较多的不足，台州经济开发区
作为新型的政府单位，经过了慎重的考虑，台州经济开发区的门户网站建设急需
发展，但是要稳中求精。
1.3 主要研究内容
本文针对用户对政府机关门户网站需求的问题，基于 J2EE架构与 Jsp技术，
设计并实现了门户网站系统，其主要研究内容如下：
1、基于 J2EE架构，采用 Jsp技术与 Java语言相结合，以 SQL Server2005
数据库作为存储数据的工具，设计并实现了一套门户网站系统，该系统涵盖了站
点管理、信息采集与发布管理、系统管理三大模块，涉及的子模块有网站站点信
息、子网站信息管理、页面设置、外部信息的采集、调查问卷管理、问题答疑、
旅游指南、系统管理等，重点解决了信息采集、页面布局管理、站点信息管理等
问题。
2、系统以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了门户网站
系统的业务需求、功能需求、性能需求、安全需求、系统软件架构设计、网络部
署结构设计、功能结构设计和数据库设计。并针对站点采集、页面设计、系统管
理等主要的功能，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统界面实现、功
能测试结果、性能测试结果等。
3、系统主要完成以下功能：
（1）实现站点自动管理
门户网站系统实现站点的统一分类、整合管理，以主站点为核心，各个子站
点相互配合，系统维护者不需要专门去维护各个站点，需要对主站点进行实时的
观察，并可监控各个子站点，提高了系统维护的效率。
（2）提供旅游指南
台州经济开发区作为新的发展区域，系统采用百度地图提供的 API接口，实
现了对台州经济开发区的旅游路线指南、各地区路线指南开发，用户只需要输入
所需要到达的起始与终止地点，系统便会提供多种路线供用户选择，同时提供了
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在线答疑帮助用户更快捷的到达所需要的目的地。
（3）实现信息采集管理
门户网站中信息的采集至关重要，信息的采集可以由工作人员进行实时采
集，也可以让用户实时提供。主要以工作人员的采集为主，系统会将工作人员采
集的信息自动归类整理，是工作人员的贴身助手。
为了解决数据库中数据表与应用程序直接映射的问题，本文还采用了
Hibernate技术，实现了应用程序直接控制数据库中数据表的功能，方便了程序
员的开发与系统的维护。
1.4 论文的组织结构
全文的组织结构主要分为七个部分。
第一章为绪论。主要介绍系统研究的背景与意义，分析国内外现状，为系统
的需求分析奠定基础。
第二章为相关技术背景。相关技术背景主要介绍了 J2EE框架、Jsp技术、
SQL Server2005书数据库。
第三章为需求分析。需求分析主要从系统应用背景分析、业务需求分析、功
能需求分析、非功能需求分析等几方面展开。
第四章为系统的设计。系统的设计主要有系统总体设计、功能模块设计、数
据库设计等。
第五章为系统实现。系统实现主要从实现环境、功能模块界面实现、部分代
码实现等展开。
第六章是系统的测试。系统测试至关重要，主要有测试环境、功能测试、性
能测试等。
第七章为总结与展望。主要是对论文的工作做一个总结，同时提出其中的不
足，后续改进。
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第二章 相关技术背景
2.1 J2EE框架
J2EE架构使用的是一个多层次结构的模型。应用程序中所需要的功能被封
装到了各个层次组件中，然后将这些组件进行封装[11]，后续直接调用组件即可完
成相应的功能，J2EE架构中的组件有重构作用，而且支持扩展标记语言间的数
据交换，被广泛的采用
J2EE主要分为 4层结构：客户层、Web层、商业逻辑层、门户网站信息系
统等。J2EE架构模型如图 2-1所示。
图 2-1 J2EE架构模型图
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